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Crèdit per a l'agricultura
Ell nostres propietaris agricultors passen un moment tràgic, de profunda cri¬
si en fois seniifs. Deixant de banda la qüestió social, que d'una manera artificiosa
ba estat plantr jida arreu de Catalunya, una desvaloració grandissime dels produc¬
tes del camp acaba de capolar els propietaris en les seves penes caigudes. Desva¬
lórate la majoria dels productes, tampoc no tenen valor les terres; si a la desvaió-
rllzició produïda per la marxa contrària de les lleis econòmiques afegim la que
deriva de la indisciplina provocada ací pels partits governants, ajudeu nos a des¬
criure la situació dels nostres pagesos, no gens envejable, certament.
Per raons que no són del cas estudiar en iquest moment, repetim que molls
productes de la terra no tenen cap preu, ni gairebé recompensen les despeses fe¬
tes per a la seva producció. Podríem citar els casos del vi, de l'ametlla, de l'ave¬
llana, entre molts d'ailres. Fa dos anys que els seus preus al mercat són baixistes,
i fa dos anys, per tant, que els sgricuitors que no disposen de reserves de nume¬
rari per a passar t'anyada i atendre el conreu de les finques es veuen obligats a
capitular a les exigències del comerciant, que els compra aquells fruits a preus
inversemblants.
Si els propietaris agricultors peguessin acudir al crèdit amb facilitat, quin
canvi més gran no hauria fet l'economia dels nostres camps! Ei propietari que,
davant la necessitat de passar l'any eii i els seus, davant la necessitat d'atendre el
conreu de les terres, no es veiés obligat a cedir els fruits a baix preu, es conside¬
raria un home feliç que ha arribat a una situació ideal.
Però a casa nostra no comptem amb un instrument de crèdit a propòsit per
a l'agricultura. Tenim entitats benemèrites que han reaü zat operacions importan-
líssimes per a afavorir ei crèdit agrícola (volem recordar el cas de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estaivis amb els colilters d'avellana de la nostra co¬
marca, per exemple, el qual crèdit ha estat l'ajut indispensable per a esperar mi¬
llors temps en ei .preu d'aquell fruit); però el préstec individual, que seria en tol
cas, el que hauria de reso'dre el problema, aquest no ha arribat encara. I ara que,
davant la desvaiorització de les finques rústiques, produïda principalment per
Vestat anàrquic del camp, gràcies a la tasca de les esquerres ei Banc Hipo'ecari
d'Espanya ha tancat gairebé la seva caixa per a hipoteques amb garantia de fin¬
ques rústiques, el problema ha adquirit proporcions inversemblants.
Tampoc els Sindicats agrícoles no poden resoldre la qüestió, ja que ni dis¬
posen del diner necessari; i si han de crear-lo ais Bancs no cal dir que resulta car
i difícil, a més a més.
Calia doncs, crear l'instrument necessari per al crèdit agrícola, i la Qenerali-
fat ba fundat una Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, amb aquesta finalitat; el
que no sap ningú, però, és d'on sortiran els diners per a nodrir la Caixa ja funda¬
da i dotada amb tot el personal necessari, segons aquella casa.
Ja ens agrada que ei Govern de la Generalitat es preocupi del crèdit agríco¬
la; però ens agradaria més que fos destruïda la base de la desconfisnça del dit
«rèdit embolicant la qüestió del camp, provocant conflictes legislatius, predicant
la necessitat de presentar demandes de revisió a centenars i fins facilitar mode¬
latge imprès per a elles, enviant agents per a provocar les, etc. Damunt un camp
enrunat, ¿quina base de crèdit pot trobar la Caixa de Crèdit Agrícola i Coopera¬
tiu, fundada per la Generalitatai?
Els jocs infantils
a la via pública
Ens hem decidit a publicar aquesta
nota, per haver presenciat en poc temps
uns moments de perill de dues criatu-
fes, que no tingueren conseqüències
desagradables gràcies a la perícia i
promptitud del xòfer en parar el cotxe.
No sabem entendre com existeixen
pares que tinguin una frescura tan po¬
sada a prova, quan es tracta dels seus
filis, que amb tot i saber els perills que
corren en mig del carrer, tolerin i com¬
portin que a més de molestar a tothom,
estiguin a la mercè de qualsevol aficio-
Bst a córrer quilòmetres per dintre la
ciutat.
Quan veiem ia via pública ocupada
per menuts que ia transformen amb to-
f* llibertat en camp dels seus esports, i
fan objecte als ciutadans que hi passen
de toies les incidències pròpies d'aquell
j que es fica en un camp de futbol du-
' rant un partit disputat, llavors voldríem
que la presència d'un guàrdia fos prou
per a desallotjar el carrer i evitar que
algun dia succeeixin accidents lamen¬
tables.
No hem pogut esbrinar si les Orde¬
nances municipals vigents, preveuen 0
dediquen l'atenció especial que mereix
un afer tan important com aquest. Se¬
ria de desitjar que en cas negatiu, l'A¬
juntament procurés aminorar en el pos¬
sible aquesta constant despreocupació
dels pares, les molèsties ais vianants, i
ais ciutadans que aviat de la nit es reti¬
ren a descansar.
Espontani
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin noies o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicáis car no disposem de temps per a
tradutr-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
dCi contrari no seran publicades.
NOTES DEL IHDMCIPI
Extracte dels acbrds presos en la
sessió de Govern del 17 agost 1934
Aprovar i'acta.
Enterai del despatx oficial.
Passar a l'Alcaldia dos oficis del cap
de ia guàrdia municipal sobre adquisi¬
ció de pellisses i un impermeable, i la
instància d'Alexandre Matons sobre va¬
cances.
A Eixampla, l'escrit de la Caixa d'Es¬
talvis acceptant les condicions per ia
construcció de l'Alberg dels Pobres, i
l'instància de Josep Serra, en represen-
sentactó Aliança Mataronlna, demanant
el Parc per un festival.
A Cultura, l'ofici de l'Institut Elemen¬
tal de 2." Ensenyança de Mataró, comu¬
nicant que l'horari de classes serà de
acord amb la proposició de l'Ajunta¬
ment en benefici d'estudiants de fora
de Mataró; i'instància|dels directors dels
col'iegis Mú ua Escolar Calassanç Vi¬
ves, Validemia S. A. i Col·legi de Sant
Antoni de Pàdua, demanant recolzi l'A¬
juntament la soi'licitud tramesa perquè
es declari Nacional l'Institut de 2.° En¬
senyança de Mataró; un escrit de la mi¬
noria d'Unió Catalana, perquè es dic¬
tin normes perquè els infants de les
Colònies Escolars paguin anar a missa
d'acord amb ei que fan a Barcelona.
A Governació, les instàncies de J.
Berga Cruanyes demanant un premi
pel festival del Centre Natació, i Josep
Serra sobre premi per la tómbola de
l'Aliança Mataronlna.
A Foment, l'ofici del Govern de ia
Generalitat de Catalunya, Departament
de Sanitat, aprovant ei projecte de Mer¬
cat, pei ò afegint ia col·locació de renta¬
mans en les comunes.
A Hisenda, les instàncies de Joan Go-
dayol Sellarés, Jaume Beiiavista Simon,
demanant ésser recaptadors municipals,
i Antoni Coli Gisau sobre arbitri de
solars.
Governació.—-Acceptar com a aspi-
ranta a ingrés en l'Asil de Sant Josep, a
Susagna Tomàs Farré.
Denegar la concessió d'una quantitat
per a primes, que havia sol·licitat tLa
Veu del Vespre» per una cursa ciclista.
Que es contribueixi altra vegada, amb
la quantitat de 200 ptes. per a costejar
una cama artificial a Gabriel R era.
Foment.—Aprovar la relac'ó de jor¬
nals de la setmana del 6 al 12 del cor¬
rent, ascendent a 2.249'20 ptes.
Aprovar les següents fsctures: Bona¬
ventura Bassó, 765'30 pies ; Ricard Na¬
varro, 12 ptes ; Comercial Farratgeri,
349'55 ptes.; Josep de Gerona, 288 pes¬
setes; Manuel Murlans, 102*75 ptes.; Ra¬
mon Barri, 784'60 ptes.; Bòvila Coope¬
rativa de Rajolers «La Fraternidad»,
380 75 ptes.; Joan Bigal, 16'15 ptes.; Jo¬
sep Robert, 99 i 70'50 ptes.; Salvador
Coll, 681 50 ptes.; Fill de P. Homs,
120'90 ptes ; Electro copista de plànols
6 i 18 80 ptes.; Josep Sors, 38 ptes.; Pa¬
pereria Vilian, 134'35 ptes.; Joan Mas-
riera, 79'20 ptes.; Josep Xalabardé
Grau, 91*75 ptes.; Josep Robert, 149*80
1119*90 ptes.; Agustí Coll Serra, 50 I
265 ptes.; Gabriel Plans, 6*30 ptes.; Emi¬
li Surià, 47*30 i 742 ptes.; M. Brujas
Planas, 15 ptes.; Fill de P. Homs, 83*90
I B. Piñol Blancberia, :^2'20 ptes.
Aprovar les condicions facultatives 1
econòmiques per a la subhasta i acor¬
dar la convocatòria de la mateixa, per a
la construcció d'un mercat a la Plaça
de Pi i Margali.
Concedir permisos a Gas de Mataró
S. A.; Salvador Font Verdaguer; Joan
Buxedi; Montserrat Rimbas; Dlonis
Boba Rigola; Climent Rabioi; Manuel
Moragas Coli; Lluís Callao Parés; Josep
Cabot Cabruja.
Eixampla.— Aprovar la factura de
Frederic Pera, de 6 ptes.
Acordar la recepció de les obres de
desmont de terres per a l'obertura de
la Ronda d'Alfons el Savi, designant se
als senyor Pufgvert i Roure.
Satisfer a Salvador Lladó el Cinquè
termini pel moviment de terres de ia
obertura de la Ronda d'Alfons el Savi,
de 5.250 ptes.
Aprovar I'acta de recepció de la tu¬
bular construïda des de l'extrem infe¬
rior de l'Avinguda de la República, fins
a la projectada Ronda de Campoma-
nes, ia que acaba dessota la via.
Concedir permisos per a obres a
Joan Vergés Baxeras.
Hisenda.—Aprovar factures de Ra¬
mon Barri, 30'80 ptes.; Ferreteria Co¬
lomer, 40 i B Piñol Plancheris, 118*20
pessetes.
Aprovar el padró de contribuents per
taxes de portes de registre en tes vore¬
res, portes enrolflades a l'exterior, por¬
tes sortints, solars sense tancar, tribunes
i capelles, de 13646 ptes.
Concedir la quantitat de 500 pessetes
consignades en pressupost per a la
construcció de Cases Barates al Presi¬
dent de la Cooperativa de Cases Bara¬
tes, Josep Monserrat.
Autorüzar al Conseller senyor Vidal,
per a traslladar-se a la Caixa de Pen¬
sions, per a tractar de l'assegurança
d'accidents del personal.
Autoritzar una despesa de 500 pesse¬
tes pel desplaçament de personal d'a¬
questes oficines a les del Cadastre de
Barcelona, per tal de treure còpia del
d'aquesta ciutat, pel pressupost extra¬
ordinari per l'impost sobre solars.




Ei proper diumenge tindrà lloc ia
primera data pel Campionat de Mataró
amb les següents proves; 1.", gimkama
(mixte), relleus (mixte) i salís (obstacles).
Les bases per aquestes proves són les
següents: Gimkama; a) en aquesta pro¬
va puntuaran les faltes obtingudes; b)
en cas d empat serà guanyador el que
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ho hagi cobert en ei mínim de tempk
El temps mínim per fer el recorregut
ha d'ésser un minat.
Relíeos (mixtes); a) aqoesta prova no
pantua per la classificació general; b)
cada salt podrà efectaar'Se amb tres in¬
tents; c) es classificaran per eliminatò¬
ries.
Premis qae es compten per aquest
Campionat i que tan galantment han
estat oferts per diverses cases comer¬
cials: Copa Centre Natació Mataró; id.
deia sòcia Isabel Esquerra; id. deia
sòcia Borrell; id« Moltfort's S. A.; id. de
la Sastreria L'Àncora; id. del senyor
Roura; objectes Casa Soler, senyora
Ibern, Mobles Domènech, Impremta
Tria, La Ciutat de Londres, Confec¬
cions Casa Castany, Sandoval, La Mo¬
da, senyor Verdaguer. El senyor Coll
ha ofert dolze medalles pels concur¬
sants en la prova de fons. El senyor
Spà també ha ofert un paquet de fixa-
dor Vacmant a cada concursant.
Asf
Excursionisme
Excursió col'lectiva a Sitges, Vila¬
nova i Geltrú i Tarragona
Foment del Turisme «Via enllà», or¬
ganitza per al proper dia 26 d'agost
una excursió col'lectiva a Sitges, Vila¬
nova i Geltrú I Tarragona.
Heu's ací l'iiinerari: Mataró, Barcelo¬
na, Gavà, Sitges (esmorzar; visita al Cau
Ferrat), Vilanova i Geltrú (visita ai Mu¬
seu Balaguer), Vendrell, Tarragona (vi¬
sita ais Museus de la ciutat. Catedral,
Parc Municipal, Monuments romans,
Museu Arqueològic, etc. Dinar a l'Ho¬
tel), Vendrell, Vilafranca del Fanadès,
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona i
Mitaró.
El pressupost d'auto i dinar és de 25
pessetes. L'hora de sortida serà a les
cinc del malí, i el lloc de reunió a la
Plaça de la Llibertat. La reserva de pla¬
ces es farà per odre d'inscripció.




de la volta a Hospitalet
El passat diumenge tingué lloc a
Hospitalet la volta a dit poble, d'un re¬
corregut de cinc quilòmetres, reservada
a neòfits i principiants.
Alfons Cervera, del Layetània, fou ei
magnífic guanyador entrant força des¬
tacat; Mola, també de dit Centre, entrà
a Q.è lloc.
Felicitem efusivament a Cervera i
Mola com també a l'entitat que repre¬
sen en.
Basquetbol
Camp de la Penya Vallenca
(Valls)
Penya Vallenca, 18
liuro, 23 (primers equips)
Aquest encontre jugat ei passat dis¬
sabte a ia nit a Vails, era esperat amb




ha mort als 59 anys, confortat amb el Sagrament de la Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
E. P. D.
Sos afligits: esposa, Rosa Batlle i Clavell; fills, Joan, Maria i En¬
ric; germani, cunyats i cunyades, nebots, cosins i família tota, en as¬
sabentar les seves amistats i relacions de tan irreparable pèrdua, els
preguen el recordin en les seves oracions i assisteixin al funeral que,
en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà dijous, a les nou del
matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, actes de ca¬
ritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Ofici funeral a tes nou i seguidament ia missa del perdó.
Mataró, 22 agost de 1934.
presenciar aquest partit, el qual quedà
satisfet del joc dels campions de Cata¬
lunya, prova d'això foren els aplaudi¬
ments amb que foren acomiadats els ju¬
gadors en finir l'encontre.
En quant a la Penya Vallenca hem de
dir que tenen un conjunt bastant accep¬
table i molt impetuós, que moltes vega¬
des és perillós pel físic del seu contrin¬
cant, motiu pel qual molles vegades
perdien les jugades per ésser excessi¬
vament impetuosos. El que els falta és
jugar una sèrie de partits contra equips
superiors, per així anar-se fent càrrec
del què és el basquetbol.
Arbitrà el senyor Ledesma, que sortí
airós en ei seu comès, que ja és molt
dir, doncs hem de tenir en compte que
i'afició Vallenca desconeix moltes faltes.
Sota les ordres de dit senyor, els
equips s'arrengleraren de ia següent
forma:
Penya Vallenca: Cart, Güell, López
(8), Monserrat (7) i Magriüà (3).
Furo: Montasell, Jonqueres, Cordon









Dr. J. Barbsà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Oinic
e»i>bcial.ksta en
OOL,A-NAS-ORBi<L,ES
Visita: Dimarts, dijous i dissables, de 4 a 6 - Elconòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) TARO
Futbol
Mataró, 22 d'agost de 1934
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: El motiu d'adreçar-me
a Vostè és perquè tingui l'amabilitat de
publicar en el Diari que tan dignament
dirigeix la següent lletra.
En espera de veure'm atés, li dona les
mercès anticipades
Francesc Ros
A ia Junta de ITiuro E. C.
i a l'opinió esportiva
El motiu que m'ha induït escriure la
present és per la poca serietat que ia
Junta de l'iluro ha posat de manifest en
no voler-nos deixar el camp pel dia 26,
després d'uns vint dies de tenir el seu
permís, pel qual la Penya Soler havia
organi'zat lot el festival, amb les copes
gravades, fets els programes i tots els
seus treballs, ocasionant-nos les seves
consegüents despeses al·legant que ha¬
vien de celebrar un homenatge al se¬
nyor Coronel del S.è Regiment.
Si el Sr. Coronel hagués sabui que la
Junta de l'iluro tenia la paraula donada
no hauria permès que se li fés l'home¬
natge, car encara que se li hagués tin¬
gut de fer el dissabte, ell hauria estat
comprensiu.
Però sembla que la Penya Soler no
ha caigut en boa ull de l'iluro, car els
demanàrem que al matí del festival ena
deixessin fer l'entrada lliure i amb safa¬
ta i ens ho negaren, obilgant-nos a fer
taquilla i encara havíem de fer jugar ei
seu Reserva.
¿Com és que la Penya Oratam va po¬
der fer el festival ai seu gust i amb sa¬
fata?
Encara que una modesta Penya, no¬
saltres tenim més serietat que els se¬
nyors dirigents de l'iluro E. C.










Avui dimecres, la millor creació de
Glòria Swanson i Walter Byron, «La
Reina Keliy»; la gran superproducció
per Allison Bold i Chester Morris «El
Corsario», i els dibuixos «Mickey olím¬
pico».
T I C I E S
Obscrratorl Metcorolòcit 4%
Bteolcs Piu de Mataró (Sta. Aaai|
Obiervaeions del dia 22 d'agost 1014
Hores d'observaeiói 8 matí - 4 tarda




Termòmetre sec: 25 3—26'





























kalal dii etil S — S
Uslat de ii man 1 — 4
g'obisrvaden J. Guardia
Per ai pròxim dia 14 de seiembre es
prepara a la nostra ciutat un acte d'afir¬
mació socialista en el qual sembla que
hi prendran pari: Josepa Boira, Josep
Miret, Jaume Comes (diputat a Corts),
J. Ru'z Ponseti (diputat ai Parlament
Català), Felip Barjau (diputat a Corts) i
Emili Qranier-Barrera (regidor de l'A¬
juntament de Barcelona).
=Un no es recorda que no té parai¬
gües fins que ié l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de les
pluges i recorden que La Cartuja de
Sevilla ha batut el «rècord» de venda
de paraigües.
En la última sessió de la Comissió
de Govern, s'acordà la convocatòria de
les obres de construcció d'una Plaça
Mercat a la Plaça de Pi i Margall. El
cost d'aquesta millora sembla que es
calcula en mig milió de pessetes.
Altrament en ia taula d'anuncis ha
quedat fixat l'anunci oficial sobre el re*
ferendum popular d'aquesta obra.
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu catàlec 1 preus.
Amb referència a una notícia publi¬
cada sobre el rebaix del 80 per cent de
l'arbitri sobre les noves construccions,
durant dos mesos, cal aclarir, que l'afer
fou presentat a la Comissió de Govern
pel Conseller-regidor de Foment senyor
Puigvert, recollint ona iniciativa llança-
Marcel-lf Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospifal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Maf;r6: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
DissabteSi consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
DÍARI DE MÁTARO 3
dl en la Comissió de Qovern, però qae
itom determinà qae l'assumpte passés
ai Pie Consislorial perquè acordés ei
^ae créiés convénienl.
L'Automòbil Club de Catalunya ha
tramès a iájanta Nacional qae s'ocupa
d'amtnorar i'atur obrer, una comunica*
ció proposant una fórmula que consis*
teix en la supressió de lots els passos a
nivell per passos superiors o inferiors;
crea qae aquestes operacions donaria
treball a molts obrers que no en tenen.
Diamenge passat a l'església parro¬
quial de Sant Josep, rebé ei sagrament
del Baptisme ia nena nascuda ei dia 8
del corrent mes, filla dels distingits es*
posos senyors Francesc Fàbregas i de
Carai i Montserrat Clavell i Borràs. La
nena fou batejada amb els noms de
.Msei*» Isabel i Dolors. Foren padrins la
senyoreta Dolors Fàbregas i de Caralt
i ei senyor Joaquim Clavell i Borràs.
Rebin ia nostra enhorabona els ven¬
turosos pares, avis i padrins.
Notes Religioses
Dijous: Sant Felip Benici, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran à Santa Maria en
sufragi de Rita Andreu i Vilardebò.
BoÊiîiùt parronsíal ái Sania Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les II. Ai matí, a les 6'30, irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 mes
del Paríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7, novena a Santa Elena; a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim i novena a l'As¬
sumpta.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta.
Paffòfnía á§ Sani Jaaa i Smi
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, novena a Sant Roc.
Demà, a les 8, missa de Comunió ge¬
neral reglamentària a l'altar de Nostra
Senyora del Perpetu Socors, en sufragi
de Na Carme Arquer de Labori; a dos





fâcilitadâ per 1*Agència Fabra per conferències telefòniafues
Barcelona
B'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a ies vuit
hores:
A la plana de Vic, Qirona i Empordà
domina cel nuvolós amb boires baixes
I vents fluixos gairebé calmes.
Per ia resta de Catalunya el temps és
bo amb cel completament serè i vents
del sector Nord.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats i tempestes a la meitat Nord
del país amb les màximes precipita¬
cions cap a Vic i ai Vallès.
Autorització d'ús d'armes
El Butlletí de la Oeneralitat publica
un decret autoritzant l'ús d'armes regla¬
mentàries als individus i classes de se¬
guretat de ia Oeneralitat fora dels actes
de servei i encara que vagin de paisà,
mentre portin el carnet d'identiiat.
Exàmens
Aquest matí, a presència del Conse¬
ller de Governació, han tingut lloc els
exàmçns dels conductors del Parc mò¬
bil.
Demà es celebrarà el concurs per a
la provisió de la plaça d'oficial primer
de ia Comissaria general i demà passat
la de i'oficiai químic primer i auxiliars
pràctics del primer.
Subhasta
Dissabte vinent tindrà lloc la subhas¬
ta de les motos, autos i altre material
procedent del Parc mòbil, que és con¬
siderat inútil per al servei.
Extremistes detinguts
La policia ha practicat un registre en
una casa del carrer de Valiparda, de |
Hospitalet, que habitava Josep Díez
Martini z. |
En un pis per llogar de ia mateixa
casa han estat trobats una pistola para- |
beilum, carregadors, municions, fulls j
clandestins i carnets. De resultes de |
l'escorcoll, a més del Martínez, han es- 1
tat detinguts un fill seu de 16 anys i Vi¬
cenç Aranda, promès de la seva filla.
Recompensa
Per ia Comissaria d'Ordre Públic
han estat entregadas 300 pessetes al ti¬
nent coronel de la guàrdia civil per tal
d'ésser distribuïdes entre els guàrdies
^^Banco Urc|ii^o Cafalája''
Mcillihlil,H-liKiliu tUlliii a jn.NI iMilil a tnnii. HS-Itliln INN
DirMcions tclesrraflca I Tclafftnlra: CATURQai|0 i Maaratssins ■ la BarMlonota- BorcaloBa
AQBNCIBS 1 DBLBOACIONS • Banyoles, La Biaba). Calella, Olroaa, Maareaf,
Mataró, Palamós, Reia, 3aat Pelfa de Qnlxola, Sitges, Torelló, Vlcb 1 ViUaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOÔBN BN GRUP "URQUIJO":
Deaominaeió Caaa Caatral Capital
«Banco Urqnljo» .....
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnijo de Guipúscoa» .
«Banco del Oeste de BapaBa»
«Banco Minero Indaatrial de Aatúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo de Gnipúzcoa-BIarrltz»
lea qnala tenen bon nombre deBncnraala i









Agències a diverses localitats espanyoles.
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Han estat posats a disposició del jut¬
ja! de Berga dos altres individus que
intervingueren en ei segrestament d'un




Els rumors de crisi
Encara que els rumors de crisi s'han
esvaït una mica després de les conver¬
ses que hi ha hagut en acabar el Con¬
sell, molts polítics, sobretot de ies es¬
querres, continuen creient que hi ha
motius sobrers perquè ei govern dimi¬
teixi en data pròxima.
L'entrevista Samper-Gll Rob!es
L'actitud de la CEDA
Es confirma que en l'entrevista que
es celebrà ahir entre el cap del govern
i ei senyor Oli Robles, aquest va exte-
riorilzir ai senyor Samper ei disgust
que hi ha a ia CEDA per la passivitat
de que ha donat mostres ei govern en la
qüestió del plet català. Ei senyor Sam -
per va indicar al seiiyor Oli Robles
l'estat del problema i ies notícies que
tenia que eren optimistes i indicaven un
aclariment de a situació i sobretot un
M. Vajllfliajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
MBlas, 18-Matarô-Te!èfM 264
Hores de desaaix: De 10 a 1 de 4 al
Dtsscd}ies, de 10 al
Intervé subscripcions a emliílona i
compra-vendti de valora. Cupons, giroi
prèsteca amb garanties d'efectes. LlegI-
timacló de contractes mercantils, e a.
Secció flnanciefi
Celltaatleni da Bartal·iadil dia d'aval
faellltadeí pel eerrader da Cenuri dv
aquella plaça, M. Vallmaler—Mel·i, 18
BOISA
«STRASCSgRIS
fraaaa frau. ..... 48'35
Salfusi er. ..... 17250
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progrés per trobar ona solució. El se¬
nyor Oil ^Robles va Indicar al senyor
Samper que l'apoi de la seva minoria
era a condició qae es resolés immedia-
tement aquest problema i es mostrà sa¬
tisfet de l'estat actual de ies negocia¬
cions.
Ei senyor Oli Robles va marxar ahir
a ia nit cap a Sevilla i abans de maraar
es va despedir telefònicament deia se¬
nyors Samper i Salaztr Alonso.
S'ha comentat bastant la posició de
extraordinària reserva que ha adoptat
el senyor Oil Robles d'ençà que ha ar¬
ribat a Madrid. Els periodistes np han
pogut entrevistar-se amb eii per tal de
demanar-li la posició de ia CEDA en
aquests moments en que juga un gran
paper.
El segon pacte de Sant Sebastià
Fou tema d'importància en el Con¬
sell celebrat ahir ies notícies que bi n
arribat al Qovern sobre determinades
actituds que voldrien prendre diputats
catalans de l'Esquerra Republicana junt
amb nacionalistes bascos, alguns socia¬
listes i diputats autonomistes d'altres
regions. Aquests elements voldrien ce¬
lebrar una assemblea a Sant Sebastià 1
com que el Govern entén que s'ha d'o¬
posar a aquests encoratjaments a la re¬
bel·lia d'una regió, ha pres des d'ara
tota mena de mesures per evitar que ea
porti a cap. El Govern creu que aques¬
tes actituds no es poden tolerar i creu
que la seva obligació és prohibir aquest
acte.
La conducta del representant
de l'Estat a Catalunya
En el Consell es va parlar també de
certes paraules i actituds de la repre¬
sentació de t'Estat a Catalunya, que han
donat lloc a molts comentaris. El Go¬
vern ha pres acords que no es tardarà
a conèixer i que comprenen àdhuc fa
més alta representació de Catalunya,
per tal que aquesta mena de conflictes
no siguin possibles. Davant aquesta po¬
sició del Govern, ies minories que ha¬
vien significat ona certa hostilitat al
Govern o que àdhuc l'havien comba¬
tut han reaccionat de seguida i han ma¬
nifestat la intenció d'apoiar ai Govern
perquè es dongui ia impressió de soli¬
daritat davant certes extralimitacions.
Els radicals volen que governi
el senyor Lerroux
Es va parlar luolt anit del disgust
que senten molts sectors del partit ra¬
dical davant l'absència de Lerroux al
cap del Govern. Es creu que ei senyor
Salazar Alonso en la seva visita que
farà a Lerroux parlarà u'aquest estat
d'ànim de molts militants i personali¬
tats del partit radical.
S'ls tarda
A Fuenfria
El president dei Consell ha passat
tot el matí ai seu despatx oficial, i a les
dues de ia tarda ha marxat a Fuenfria
amb els ministres de Finances i de la




El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha manifestat que havia
visitat et cap del Govern per a parlar 11
4 DIARI DE MATARÓ
d'an decret relacionat amb la Direcció
General de Seguretat.
£1 senyor Salazar Alonso s'ha referit
■ l'enireviiia celebrada ahir amb el se¬
nyor Gil Robles i ha dit qae el cap de
I4CEDA s'havia anat a acomiadar d'ell,
car l'aneiz amb el senyor Gil Robles
una bona amistat i a més aqaell senyor
cfmeiz molt bé i'edacacíó.
El ministre ha negat els rumors de
crisi i parlant de la visita al senyor Ler-
roax ha dit qne cada qual tenia el seu
mestre i que no era gens estrany que
ell visités al senyor Lerroux a qui con¬
sidera un veritable mestre en política.
El ministre de la Guerra
I el general Franco
Avui han conferenciat el ministre de
la Guerra i el general Franco.
A ia sortida et general Franco ha de¬
clarat que en l'entrevista amb el senyor
Hidalgo s'havien ocupat exclusivament
de la defensa de Balears.
Els periodistes li han pregoniat si
tornaria a celebrar cap més conferèn¬
cia. Ei general Franco ha contestat que
ell estava diaposat a acudir al ministeri
sempre que el cridessin. Ha afegit que
marxava a Aslúries, on hi passaria tres




El ministre de Finances ha manifes¬
tat que marxava a Fuenfria on amb el
president i el ministre de la Guerra
continuaria i'esiudi del pressupost de
Gnerra.
Els periodistes han preguntat què hi
havia de cert referent als rumors de
crisi. Ei ministre ha contestat que els
rumors no tenien cap fonament, afegint
que per l'octobre el Govern es presen¬
tarà a les Corts i allà hom podrà veure
el què passa
Preguntat sobre la qüestió catalana,
ha dit que no hi havia res de nou i qce
les negociacions continuaven amb har¬
monia. Aquesta setmana, ha continuat
dient, el senyor Samper rebrà una co¬
missió de la Generalitat que portarà ia
reforma dei Reglament de la Llei de
contractes de conreu.
Ha paríat també de la qüestió d'Euz-
kadi i ha dit que l'actitud de rebel·lia
dels bascos no l'entenia, car el Govern
no té cap intent de vulnerar el concert
econòmic. Es veu ben clar, ha dit el
ministre, que es tracta d'una maniobra
contra el partit radical, però pel cas, és
igual. I referint-se a unes manifestacions
del senyor Martínez Barrio que digué
que en les qüestions polítiques ell po¬
dia portar el cap ben alt i les mans ben
netes, el ministre ha dit que ei desafia¬




VIENA, 22.—Ha estat aixecat l'estat
de setge a tota *ia regió vienesa. Tam¬
bé ha estat aixecat l'estat d'excepció que
regia des dels fets del 25 de juliol.
VIENA, 22.—Ha estat detingut l'ex-
ministre senyor Bachlnger a qui es su¬
posa complicat en els fets del 25 de
juliol.
Aquest senyor és un dels caps de la
unió agrària.
FLORÈNCIA, 22.—En unes declara¬
cions que el canceller Schusscbnigg ha
fet per a l'agència Stefani, ha declarat
que la seva política havia d'ésser la
continuació de la portada a cap pel can¬
celler Dollfuss i que consisteix en res¬
tablir l'estat de l'economia d'Austria
per mitjà del tractat tripartit de Roma.
El canceller austríac ha assegurat que
ha trobat en Mussolini la més ciara
comprensió del moment polític d'Aus¬
tria i que espera que les relacions d'Ità¬
lia amb el seu ptís seran fructíferes
per a la pau.
Acabà dient que està agraït de la
bona acollida que li ha dispensat el po¬
ble italià.
LONDRES, 22. — El corresponsal
particular dei <Dai y Telegraph» a Ric-
clone comunica al seu periòdic, que
corren insistents rumors que l'arxiduc
Otto s'entrevistà breument amb Musso¬
lini abans de marxar als països escan¬
dinaus.
Segons l'esmentat periòdic, Mussoli¬
ni no aprovà ni condemnà les aspira¬
cions monàrquiques del príncep.
Els crèdits britànics a Alemanya
LONDRES, 22.-EI periòdic «Daily
Herald» afirma que una comunicació
enèrgica ha estat dirigida al govern de
Berlin referent ais crèdits britànics a
Alemanya que sumen un total d'un mi¬
lió de lliures esterlines i que són ante¬
riors a la firma de l'acord germano-
àng'èi sobre les modalitats de transfe¬
rència.
Recepció científica
HAMBURG, 22.—A l'Institut mèdic
tropical ha tingut lloc una recepció en
honor del professor F. R. Rízque, di¬
rector de l'Institut mèdic de Caracas i
el seu fill I. J. Rizque, director del la¬
boratori d'Higiene.
A l'acte hi concorregueren els repre¬
sentants de quasi totes les nacions sod.
americanes i els cònsols generals d'E^
panyaa Hamburg.
També assistiren a l'acte nombrosos
estudiants bispano-americans que es
troben a Hamburg en pla d'estudis en
les universitats que organitzen cursos
d'estiu.
Acabada la recepció el senyor Rizque
pronuncià un discurs en el que ensalçàel caràcter pacifista de les relacions
científiques internacionals i la necessi¬
tat de defensar la ciència.
Ei seu fill parlà a continuició i expli.
cà detalladament els treballs que et
porten a cap en els laboratoris de Ca¬
racas en els quals després de grans ex¬
periments, s ha trobat la fórmula per a
extreure de les serps boes una metzina
que convenientment preparat és un
gran tractament per a combatre el do¬
lor.
ImpreMita àtÍHcrr». — Mnterd
Restaurant CÂSÂ JOÀK
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ¡a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 2S
Telèfons 11692115759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, sobres i
íargeíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
= Guia del Comerç, lndi:ístria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
aamlntslrcló de Flnqncs
FERNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anlssalf
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S • lelef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAhCA ARNÜS R, Mendtzúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A, ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieclrlqnes
Ml LES A Biada,5-Telefm
Bombetes elèctriques de tota mena
caldererles
BMIU SÚRIA Omrraca, 39- lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL-L! LLIBRE Beat Oriol, 7-TeL209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sopt Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'ieíis
MÚTUA '^3COLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cbples
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-baix
Circulars» obres, actes i tota mena de documents
DCBlISiCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets I abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miguel JunquerasM. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — .Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
fnsierlei
ESTEVE MACH Lepant, 23Projectes 1 presupostos
Herboristeries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlplorl
Indú tries Eleciro-GalvániqnesESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35 a 45
Niquelats, cromáis, courejats.
Haqninàrta
PONT I COMP. " F. Galan, 363-Tel. 28Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Hàqnties d'esertnreO. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 362Abonaments de netefa 1 conservació
Nesfres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Nefdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sunf
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreÜes
F. Qaian, 419, pra).—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Qalan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Malalíies de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 3
ObicciCA per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 32
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agosti, US
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tardu
Operacions de Borsa
JOSEP O. TUÑI BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Rccaders
JOSEP PALA US Sia. Teresa, 59. Tel. 211
Primer recader - Dues sortides en aufos-camione
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i, restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatges I Excursions
JOAN FONTANALS Lepante, 50-7et. 39Í
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüellts, Ü
Director de l'Agència «Via Enllà»
